






































































































































































（６）Ulrich Linse,“>Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden! <Zur Resymbolisierung
des Soldatentods”, in: Klaus Vondung (Hg.), Kriegserlebnis. Der Erste Weltkrieg in der 
literalischen Gestaltung und symbolischen Deutung der Nationen, Vandenhoeck &






























じている。Vgl., Ulrich Linse, “Das wahre Zeugnis. Eine psychohistorische Deutung





































































































けが光を知ることができるからである。」Ernst Jünger, Der Kampf als inneres








ある。」Ernst Jünger, Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen









けを取り出したにすぎない。」Ernst Jünger, „Sturm“, in: Hannoverscher Kurier.



























Wojciech Kunicki, Projektionen des Geschichtlichen. Ernst Jüngers Arbeit an den






































（13）Ernst Jünger, In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers, Verlag































身の文学的出自を物語っている。Vgl., Karl  Heinz  Bohrer, Die  Ästhetik  des
Schreckens. Die pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk, Ullstein



























































































































































































→ S. 91.ただし ボーラーのこのような言明は、あくまで審美的な問題への視点
の自覚的な限定の姿勢として受け止められるべきであり、ユンガーの戦争書解
読にとって伝記的事実が有する意義を総じて否定する主張と見られるべきでな
い、と思われる。Vgl., ibid., S. 9.
（24）ユンガーが戦争書の中で戦争の意味解釈や塹壕戦兵士の肖像について様々に
述べる印象的な言葉―例えば、「〔我々にとって〕本質的なことは何のために

























































可能にするのである。」Bohrer, op. cit., SS. 144ff.










































































































































（32）Jünger, In Stahlgewittern, S. 141. この引用文ではこの若い兵士の生死は不明で
あるが、『冒険心』での記述を見ると、この後すぐに亡くなったようである。
後掲註34を参照されたい。






イメージの一つとなっている。」Ernst Jünger, Das abenteuerliche Herz. Aufzeich-




























































（36）Jünger, In Stahlgewittern, S. 65.
（37）戦場における文明と荒廃の対照も、これの記述のヴァリエーションの一つで




























































































（40）Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis, SS. 14f.


































































































（46）Ibid., Nr. 166, 11. 04. 1923, Beilage.
























（48）Jünger, Feuer und Blut, SS. 89f.
（1056）
